



Kondisi geologi kawasan di sekitar estuari Segara Anakan membuat estuari 
tersebut cenderung terus mengecil karena sedimentasi dan ekspansi mangrove. 
Kecenderungan itu dipacu juga oleh aktifitas manusia di daerah aliran sungai yang 
bermuara di Segara Anakan. Adanya sedimentasi yang semakin tahun semakin meluas 
membuat hasil laut seperti biota laut semakin menurun dan perekonomian masyarakat 
Kampung Laut juga ikut menurun hal ini dikarenakan masyarakat Kampung Laut 
mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan.  Dibutuhkan upaya untuk menahan laju  
dan mempersiapkan masyarakat untuk merespon kondisi tersebut. Upaya yang dilakukan 
masyarakat Kampung Laut untuk mempertahankan perekonomian mereka adalah dengan 
merubah mata pencaharian mereka menjadi petani. Pemanfaatan tanah timbul telah 
dilakukan masyarakat Kampung Laut dan mengubahnya manjadi sebuah lahan 
perekonomian masyarakat Kampung Laut saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh perubahan lingkungan Segara Anakan kehidupan ekonomi 
masyarakat Kampung Laut Cilacap. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode kualitatif deskriptif pada masyarakat Kampung Laut Cilacap yang ditentukan 
secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Kampung Laut Cilacap 
terdapat perubahan mata pencaharian utama dari nelayan menjadi petani, perubahan ini 
sudah banyak terjadi di sebagian masyarakat Kampung Laut selama beberapa tahun ini 
semenjak adanya sedimentasi/tanah timbul. Hal ini dilakukan untuk memenuhi taraf 
hidup dan perekonomian masyarakat Kampung Laut yang selama ini mengalami 
penurunan. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat beragam salah satunya kurangnya 
wawasan masyarakat Kampung Laut terhadap sektor pertanian. 





The geological condition of the area around the estuary Segara Anakan makes 
the estuary tend to continue to shrink due to sedimentation and mangrove expansion. The 
trend is also driven by human activities in the watersheds that leads to Segara Anakan. 
The increasingly widespread sedimentation of marine products such as marine biota 
decreases and the economy of Kampung Laut people also decreases because the majority 
of Kampung Laut people are livelihood as fishermen. It takes effort to hold back the pace 
and prepare people to respond to the condition. The efforts of Kampung Laut community 
to defend their economy is by change their livelihood to become farmers. The exploitation 
of the arising land has been done by Kampung Laut community and turn it into an 
economic land of Kampung Laut people today. Research aims to understand the influence 
of social life change of environment of the Segara Anakan community economic 
Kampung Laut Cilacap. The research was conducted by the use of the qualitative method 
descriptive on the society Kampung Laut Cilacap who were selected purposively the 
sampling method of. The results of the study showed that there was a change in the 
Kampung Laut blame for the main sources of livelihood from fishermen being farmers, 
this change there have been many occur in parts of the Kampung Laut community for a 
couple years since the existence of sedimentation / arise land. This is done to meet living 
standard and the economy of Kampung Laut community which decreases. The obstacles 
faced by the diverse one of them is the lack of insight the Kampung Laut Community to 
the agriculture sector. 
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